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Excmo. Sr.: Las disposiciones
dictadas aClerca de la situaci6n en
que con relaci6n a sus peculiares co-
metidos y destinos, han de quedar
loe funcionarios del Estado y suel-
dos que han de petcibir cuando lean
requeridol para desempefiar, carlOS
de Diputados provinciales y Conce-
jales necelitan por de pronto, y en
cuanto afecta a la Ofici~ídad del
Ej~rcito concretas aclaraCIOnes, ya
que '1!11 íos destinor, militares no ca-
ben las prolonlaBas interinidades,
por lo que es preciso establecer h~ya
personal excedente en la retpechva
elcala para que puedan ejercerse. l~.
indicadas funcion. de carácter C1Vl1,
s~do, además, conveni-eDte qued.e
garantizada en todo' momento l~ e~l.
caz y austera aplicación del cnten.o
gubernamental sobre elte asunto, eVl-
tindose que, en ocas~ones, pueda el
inter~s personal de:svlrtuar el ver·
dader1f sentido de fos preceptos que
se contienen en las disposiciones alu-
didas; y en atención a lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien. disponer: .
l.° Los Generales, jefes y oficia-
les del Ejército designados, o que
se designen en lo sucesivo,. para des-
empeñar en las .~orporaclOnes ' pro-
vinciales y mUDlclpales los cargos
de Presidenté o miembros de ellas,
quedad.n en la situación de, exceden-
tes forzosos con el sueldo correspon-
diente si estando- colocados, llevaranm~s de ~n año en su destino al ser
'Obieto del referido nombramiento,
teniendo derecho preferente a volver
- a él o a otro en ~a misma plaza, con
ocasión de vacante, cuando ~e.sare~
en el mencionado cometido clvd. SI
al design~lespara éste '~o lle,:,~­
no' un año ocup;mdo destUlo mili-
•
tar quedadn como disponibles for- reglamento por que ha de reprle el~ ; y si estuvieran ya en esta situa- I ~atronato .Central para la Protec-
ción en la de disponible vOlunta-1 c16n de amma1es y plantas,
rio, 'reemplazo voluntario.o superou- . S. M: el Re: (q. D. g.) se ha ser-
merario sin sueldo, c;ontlDuarán en vldo disponer.
ella percibiendo el sueldo a que les 1.0 Que se designe vicepre.iden.
dé derecho la situación en que se te de dicho Patronato a D. José Mo-
hallen. lina y Martínez Daza, jefe ~ Admi-
:¡;o Excepcionalmente, podrán los: nistraci6n de >éste Departamento; y
nombrados conservar, si estuvieren l' vocales del mismo, a la Sra. Prin-
colocados, su destino militar, desem- cesa de Hohenlohe, Sra. Baronesa
peñindole al mismo tiempo que el de Sacro'· Lirio, Srta. Micaela Díaz
cargo de D.putado provi~cial o Con-I de RabaDleda, profesora de la Escue-
cejal cuando aquél radIque en. la 'la Normal de Ma:estras; D. Buena-
misma. poblaci6n donde la func16n ventura Gutiérrez, representaate del
civil haya de practicarse y siempre Emmo. Cardenal Primado; D. Juan
que no le forme par~e de las com!-I' Manuel de Priego, ing~niero alP'6-
sones permanentes, 81n que esto exl- nomo; D. José Rogeno Sánchte%,
m·a lo mb mínln1'J. del .umplimleont(). profesor de la Escuela Su~rior del
de lo. deberea mlJ¡~::Irl:s, que habrán Magisterio; D. Juan Dantln Cerece-~ estimarse como prim :rclale~, Ida, catedrático del Instituto de San
3·° A, cuantos desempeden. los hidro; D. Juan Vit6rica y Cuuso
repetidos cargos civiles, se les com- representante del SomaMn; D. Jos~
putará para todos los efecto.t de su Flflt'nández Cancela; D. Hilario Cres-
carrera, como de servicio ~cti,:,o, el po y Gallego, publicista; D..Mario
tiempo en que presten 101 lndlcadOI González Pons, en representac16n de
de carácter civil. los Exploradores de Espaíia; D. Se-
4·" Además de las condiciones bastián Foro, D. Aurelio Matilla, re-
establecidas en los artlculos 78 y 84. presentante del Ministerio de la Gue-
relpectivamente,. ~e los estatutos pro- rra; D. ]Ulltl1 Garda Mora, !"epre-
vincial y munIcipal, se conSidera sentante de la Prensa; D. LUll LI-
como precisa para que la Oñdali- narflll BeoelTa, inspector de Pri~ra
dad del' Ejército pueda de~~peñar !enseñanza; D. Fernando Alonso dt:
car~08. de Diput!ldo provincial o Le6n y Utrilla, representa~~ de la
'ConceJal, que eXista personal ex- Direcci6n general de Seg,undad; don
ceden en la Teepe:tiva ~cala! no Juan de Castro, de ~a: Escuela de
surtiendo efecto las deSignaCIOnes Veterinaria. '1 D. Cecl110 Rodríir\le2.
que se hagan' hasta que, para cada 2.'1 Que'por los Gobernadores ci-
caso particular, haya re~~í~o la; con- viles, presidentes ,de los ~a~ronatos
formidad expresa del MInlsteno de provinciaJes, se dé cumphmlento a
la Guerra. lo dispuesto en el artículo 38 del
De real orden lo digo a V. E. pa- pr.pio I1eglamento, formulando l~s
ra su conocimiento y demás efec!os. propuestas que tal precept~ determl-
Dios gllarde a V: E. muchos anos., na y"dentro del plazo ,senalado en
Madrid '13 de abnl de 1928 . í el mismo. . .
i PRUIO DE RIVERA I 3.0 Que por los Alcaldes-Presl-
Señores... ¡dentes de los Ayuntamientos se ten-
(De la GIJCe1a núm. IÓS)· ~ ga también en cuenta lo ·precep-
'tuado en el artículo 44, respecto a
Inombramiento de patron,atos loca-~1stIiI .. 11 6Imutlil \ le~:°y Que, a fin de no retrasar elNúm. 331. cUIll,Plimiento de 10 ordenado, se
Sr' En ejecución de lo delegue por esta vez en. l~ Gober-
Excmo. .e'l a.rtículo quinto del nadores civiles de proyUlCl& la fa-dispuesto en . I
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cultad de efectuar la designación de ~ ORDEN DE SAN HERMENE-
los Patronatos locales, dando cuen-' GILDO
ta a este Ministerio. 1
De real orde.n lo comunico áV·fE. C¡rcrúar. Excmo. Sr.: 'EI Rey (qu~
para s~ conocimiento y dem s e ec
s
' Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
to.s. DIOs &:uarde a V..E. mucho puesto por la Asamblea de la Real y
anos. Madnd 12 de abnl de 1928• ~lilitar Orden de ~ Hermenegildo,
MAJlTINEZ ANIDO se ha dignado conceder al personal de
la Armada comprendido en la siguien-
Señores... te relación, que empieza con D. Alejan-
dro Moro González y termina con don.
(De la Gaceta núm. 104). Ricardo Orjales Pita, las pensiones ('fi
las condecoraciones de la referida Or-
den que se expresan, eon la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de .abril de 1!)Z8.
El General CDCarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
•
NOMBRES[mpieosArllla
o Cuerpo
j! Ii 11 l'Antigüedad ¡Pensión.: fecha del cobro :!
Condeco- . -1 anu.al l'==-=--==;' Autoridades qae han cur-
raciones ;: . 1 i _\! - ,l ~ I!: sado la propuesta.
'1 '"' i. OLl: Mes ¡Ano, ¡Pesetas '1 1Ola I Mes AfIo ,I ' " I 1; 1 ,1--- --.---. l' I-,--'-II--II-¡--¡-¡I------
Admlstrativo ~ suk:::aed~ de nte~o..Alejaadro Moro Oonález. .. P. de Placa.:' 3 enero :1928; .1. 200 ' 1, fcbrero. 1928 Ministerio de Marina.
id~m Otro ::.::: 1 • Manur\ Sierra C... tallos.... :Idem ' 3 ídem ~ 1928:1 1.200 1 ¡Jídem.... 1928 Cap. Oral. Cartagena.
11Iem. " 'j' Otro .' • OabrieL\\ourente Balad" .. ' Idem . 30 ídem.. . 1928, I.2~! , :Idem.... 1928 Ministerio de Marina.
General .. "Icap. de fra~ala'l' • Ad~1I0 11. <le Solas y Paludo P. de Cruz.' 15 abril. .. 119261 600' ¡I mayo.. 1926 Idem.Rosa 1 ' , l ''1 '
IdelO ...... Alferez de "'avio' > tmilio Docc Carro '.Idem...... ' 18 enero.. '1' 1928,', (,00 :. 111.ebrero. 1928 <!ap. Oral. del ferro\.
COl1lramaes-,Col1tramae s I rei , '
.. ( > Emilio SAnchez Santiago.... Idem...... ' 10 dibre"' j 1927: 600; I enero... 1928 ldem.tres...... ...ayor........ ' 1" ""C0l1de'tl-iCol1ue'l~lJle.\\.1-1 li ,'. V' ','" 600':, 'bIes .. " .. ) yor (r~tiradJ) í > Cec; o Gomez .cedo...... I,ldem ..... ,11 7 marzo .. i19261 Ildicbre•. 1927' Cap. Oral. de Cartagena.
rl! • '1 1, ,¡
Idem lc~~~estai>le Ma· ( > Riearllo Or;a:es Pita : .. '1' Idem ,' 2' dicbre"l~1927
1
' 600 ; I eoero 1928 'Cap. Oral del Ferrol.
I · ........ 1 l' 1 :. ¡I • !I
Madríe'l3 ae acril lIe 1928.-Lo:adl.
Señor Capitán'g~eral de la primera'
región.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído en Ceuta en' virtud de instancia
Señores Intendente general mil:tar e
Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS diciembre último, promovida por el te- Céspedes, el Rey (q. D. g.) ha tenido
.' niente de Ingenieros del Servicio de a bien conceder al recurrente la Medalla
ExCDIo. Sr.: Vista la instancia cur- Aviación, D. José Servet y López Al, de Sufrimientos por la Patria, sin peno
sada por esa Capitanía general con es- tamirano, el Rey (q. D. g.) ha tenido sión, po!' haber sido gravemente herido
crito de 28 de julio de 1926, promovida a bien resolver que la relación inserta por el enemigo en campaña el día 7
por el teniente de Infantería D. Pedro a continuación de la real orden circu- de julio de 1913 en la defensa de Alcá.
Ciria castillo Olivares, el Rey (que lar de primero de octubre de 19 zarquivir (Larache), siendo cabo y per_
Dios guarde), de acuerdo con lo infor- (D. O. núm. 2::n) que concede la Me- teneciendo al Grupo de Escuadrones de
mado por el Consejo Su¡>remo de Gue- dalla de Sufrimientos por la Patria, Larache, o sea con anterioridad al 29
rra y Marina, ha tenido a bien resolver pensionada, a jefe! y oficiales heridos de junio de 1918 y hallarse, por tanto,
que la relación inserta a continuación por el enemigo en eampafia, se entien- comprendido en el real decreto de 27
de la. real orden circular de 16 de julio da rectificada por lo que se refiere al de abril de 1925 (e. L. núm. 106) y
de, 11)26 (D. O. uúm. 159) que concede recurrente, en el sentido de que por pen- real orden de 29 del mismo mes y afto
la Medalla de Sufrimientos por la Pa- si6n diaria le corresponden 6.555 pesc- (D. O. núm. 95).
tria,. pensionada, a oficiales, se entiend.1 las! por ~aber. estado cu~trocientos De rea:l ?!,den lo digo a V. E. para
rcctlficada por lo que se refiere al re-. treinta y sIete dla! en curacIón de sus, su conOCImiento y demás efectos. Dio!
currente, en el sentido .de que por pen-: heridas, y no 1;1 de 1.080 que se le señala· 'guarde a V. E. muchos afios. Madrid
s:~í:l diaria le corresponden 9·435 pe· ron, y que con las 1.600 de indemniza,: 13 de abril de 19~.
setas en ""1; de las 4.575 que se le se-' ción por una sola vez hacen un total .
iíalaron, ltUe con las 1.600 de indemni.: de 8.155 peseta~ en lugar de las 2.680 El General enearrado del d~pacJao.
zación por una sola vez, suman pese· I que se le asi~naron. ANTONIO LOSADA ORTEGA
tao 11.035, Y no 6.175, como entonce3 De real orden lo digo a V. E. paras~, ie asigonaron,. una vez que. en la cura-/ su conocimiento y demás electos. Dios
ClOn de la henda que sufnó 'en 18 de ¡ gua1'de a V. E. muchos anos. Madrid
noviembre de 1924, y por la que se le l' 13 de abril de 1928. .
concedió la precitada condecoración in-
virtió seiscientos veintinu'eve días. El General encar¡a<fo del delPAc:ho.
De real orden lo digo a V. E. para ANTONIO LOSADA ORTEGA
'su conocimiento y dcm~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M-adrid, Señor Capitán general de la primera
13 de abril de 1928. -' I región.
, .
El Gesten.! =cargado del deapacha'l Señores Jefe Su?erior de las Fuerza. promovida por el cabo .del regimiento
ANTONIO LOSADA ORTtGA Militares de Marruecos, Intendente de Infantería de Soria núm. 9, Antonio
g-eneral militar e Interventor generall Gonzalez Ortiz; teniendo en cuenta que
Señor Cápitán general de la primera del Ejército. ¡ el. recurret'lte es~u.v;o .sitiado por el ene·
región. mIgo en la poSlClOn 4e Nuader (Lara-
. I che), desde el. 24 de septiembre ha.ta
. el 22 de octubre de 1924, sufriendo el
Excmo. S1'.: Vish la instancia cur- ¡asedio sin menoscabo del honor militar,
sada por V. E. a este Ministerio con, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo
su escrito de zg de 'marzo último, pro-I informado por el Consejo Supremo de
movida por el suboiicial de, Caballería IGu~rra y Marina, ha tenido a bien con-
Excmo. Sr.: Vista -la instanda que I del regimiento de Cazadores de María. 1ceder a di~ho. 'cabo la Medalla de Su-
V. E. cursó a este Ministerio en 14 ele j Cristna núm. 2~, D. Eugenio Romero 1frimientos' por la' Patria, sin pensión.
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PRAcrlCAi
El ~1 elltar.ado dd deepaebo.
. A.'IlTONIO LOSADA ORTEGA
Academia de Infantería.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que en el presente afio las Academias
Militares realicen sus prácticas gene-
rales de fin de curso y los viajes de
información en la forma y con suje-
ción a las normas que a c:ontinuaci6n
se indican:
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios gÜardlt) ha tenido a biell
di6poner que el General Jefe de la 6e-
gunda Sección de la Dirección ¡-ene-
ral de Preparación de Campaña, des-
empeñe el car~o de Vicepresidente de
la Comisi6n ~ tá.ctica.
De real orden lo ¡lago. V. E. pa-
ra su conocimiento y demá5 efectoll.
Dios guarde a V. E. much~ añ~.
Madrid 14 de abril de 1018.
1t1 GaseTa! _rpdo del~
ANTONIO LOSAPA ORDOA
Dirección general de Preparación
de Campana
CARGOS
Señor Capitán gener~ de la segunlla
región. .
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco. e Interventor
general del Ej ército.
que fije su residencia ea Ceuta, en coa-
cepto de disponible, se entienda recti-
ficada en el sentido de que lo es enCá-
diz.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que esta disposición surta efect03 ad-
ministrativos a partir de la revista de
Comisario del presente me•.
De real orden lo digo a V. A R.
para. su conocimiento y demá3 dectos.
Dios guarde a V..A. R. muchos años.
Madrid 14 de abril de I~.
RESIDENCIA
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dalla Antonia Beas Marti-
nez, residente en Alamedilla (Granada);
teniendo en cuenta que con la documen-
tación aportada se comprueba que la
recurrente es madre del soldado, des-
aparecido en campaña, Manuel Jerez
Beas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, co-
mo comprendida en el artículo primero
Ilel real decreto de 17 de mayo de
1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá3 efectos. Las .prácticas generales se efectua-
Dios guarde a V. A. R. mucho!> años. rán del 23 de abril ;¡I 16 de mayo,
Madrid 13 de abril de 1<)28. almbos inclusive, comprendiendo dos
El General encargado del de~cho.' períod06, en los cuales tomarán p~r­
. A.moNIO LOSADA ORTIGA te to~os los alumnos ~e la Acade~}a.
El pnmero, de trece dlas de duraclon,
tendrá lugar en las inmediaciones de
Scñor Capitán general de la segunda Toledo; el segund(J, de ocho días, se
región. desarrollará en el campamento de
Alijares e inmediaciones y campo
.eventual de tiro de la ·sierra de las
Marías, a oé·ho kilómetros del ante-
rior, trasladándose la Academia a los
expresadoS' sitios constituyendo un
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba 1batallón, coa la or~anjzación. personal.
tenido a bien disponer que la real orden; ~anado y .material propuesto por el
de 13 del actual .(D. O. núm. 83). por' Coronel Director de dicho Centro. En
la Que b autoriza al General de divi- I ambos períodos se realizarán las prác-
¡;:ón D. Agu~t;n Gómez Morato para ticas reglamentarias de servicio y tra-
Set\or Capitán general de la sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
~da por V. E. a este Ministerio en 15
de diciembre último, promovida por do-
ña Estanis1aa Díai Serón, residente
en Cárcastillo (Navarra); teniendo en
cuenta que coIt la documentación apor-
tada se comprueba que la recurrente es
madre del soldado, muerto en campa-
ña, Casimiro Labari Diaz, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derla la Medalla. de Sufrimientos por
la Patria. sin pensión, como compren-
dida en el artículo primero del real de-
creto de 17 de mayo de 1927 (DIARIO
OFICIAL núm. 1(9)..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá3 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de abril de 1928.
El GeDera1 eacarpdo del &e.padoA,
ANTONIO. LOSADA ORTEGA
I\a, D. ]er6nimo Fibreps Coranti, el
Rey (q. D. l.) ha tenido a bieo conce·
derla la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, 3in pensión, como compren-
dida en el~íeulo primero del real de-
creto de i'f de mayo de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc:imiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E..muchos at\os. Madrid
13 de abril de 1928.
Supre-
El Gnaenl encarpdo del c\apadlo.
ANToNIO LOSADA ORTEGA
segunda 'Señor Capitán general de Baleares.
Fuerzas
ULACI61( I(ÚIl:. l.
·KELACl6N NÚM. 2.
LegiQDar-io, Torcuato Olivenza Acosta.
Otro, Pedro Bazuco Meilán.
Otro, Francisco Grau Arnau.
Otro, Anselmo Carro Acosta.
Otro, Tomás 'Torrens de la Sierra.
Otro, Emilio Cañete Gómez.
Madrid 13 de abril de 1928.-Losada.
Lqr~rio, Torcuato Olivencia Acos-
:ta.
Otro, Pedro Bazurco Meilán.
Otro, Francisco Brau Arnau.
Otro, Anselmo Carlos Acosta.
·Otro, Tomás Torrens Tra3serras.
:Otro, Ricardo Cañete GÓmez.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' resolver se entienda rec-
"tificada' la relación inserta a continua-
ción de la real orden circular de 3 de
febrero de 1927 (D. O. núms. 29, 30 y
32) que concede recompensa por servi-
·cios y méritos de campaña en Arrica
.durante el lapso primero de agosto de
1924 a primero de octubre de 1925, a
c1a3es de tropa de primera categoría.
por lo que afecta a los individuos del
.Tercio que a continuación se indican,
.en el 'tntido de que su verdadero nom-
bre y apellidos son los que se expre-
.san ea b. siguiente' rel"ción número
uno, ea Ya de .Ios que figuran en la
relacióD JlÚmero dos, que en aquélla se
les 4ClaIipaba. . .
De oJ'eal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáJ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\o.. Madrid
1,) de abril de 1928.
:11 a-a1 -rwado tW~
.ANTONIO LOSADA OJlDOA
Selior Jefe Superior de las Fuerza.
Militan. de Marruecos.
Señor Jefe Superior de las
Militares de Marruecos.
Señor Ca})itán genenl de la
región.
Señor Presidente del Consejo
mo de Gucrra y Marina.
j
Excmo; Sr.: Vista la instancia cur-
osada. por· V. E. a este Ministerio en
~ de noviembre último. promovida por
hfoña Juana Coranti Seguí, residente en
r
3bÓll; teniendo .en cuen~a que con la
documentadón:aportada se comprueba
~.e la f-eeurrente es madre oel teniente
Infantería, desaparecido en campa-
. .
..
:por CIOIIIiderarle oompreadido eo el le-
gundo caso, artículo cuarto del viseo-
te r~lamento de la citada Medalla.
aprobado por real decreto de 14 de
abril de 1926 (C. L. nÚD1. 148).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y démás efecto.. Dios
guarde a V. E. much03 aftos. Madrid
13 de abril de 1928.
El Geaenl~ del~
AmONIO LOSA¡JA ORUGA
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Academia de Sanidad Milita".
DispO.l,dof',U ,de ca,.6cttr ,,..~
1.' Se aprueban ros prOtJfamas y
presupuestos formula.dos por 1.. Aca-
demias Militares, y cuya cu..,atla ea
la siguiente:
Academia de Infantería, 89.095,50
pesetas.
Academia de eabaIler!., 39-760 pe-
setas.
Academia de Artillena, 86.175,50 pe-
setas.
Academia de Ingenieros, 53.385 pe-
setas.
Academia de Irrt.endencia, 304.900 pe-
setas:
Academia de Sanidad Militar, 3.~
pesetas.
Estas cantidades serán libradas, des-
de luego, a las respectivas Academias
por la Intendencia General, con cargo
al capítulo primero, artículo único del
vigente ,presupuesto, concepto .. Ins~
trucción de la oficialidad, tropas y de
cuadros".
Los corone'1es Directóres quedan fa-
cultados pa.ra hacer dentro de la dfra. •
de los presupuestos las variaciones de
concepto que las necesidades exijan.
2." La Intendencia General dispon-
drá que a la Academia de Artillería.
se le faciliten:
60 tiendas cónicas.
6 tiendas Parque.
40 sacos cama para oficial.
580 fundas de j<:rgones. .. -"
580 cabezales. '1'Cuatro carros-algibes con atalajes.
Por los Cuerpos y establecimientos
que se mencionan se facilitarán· a 'Ias
Las prácticas genera!es duraráa tres
Academia de IngenierOl. días, y se realizarán en el próximo
Las prácticas generales tendrán lu- m~s d~ )unio en las inmedi:tciones de
gar del 11 al 28 del próximo mes de VIllavlclOsa de Od~n (Madrld),.a cuyo
mayo, formándose con el personal,' punto !te. trasladara la Academia, con
material y ganado de la Academia 1 los e~echvos de persona!, ganado y
una compañía de Zapadores, otra de' ma~erlal ~ue su cor~~el Juzgue :'Ieee-
Telégrafos y una Seción de Zapado- sano, hacle~do el Vla}e por ~arretera.
res a caballo. ' Por la primera Comandancl~ de tr~-
La compafiía de Zapadores verifi- ~as y Parq~~ C~l1'tral de San!dad MI-
cará los trabajos propios de su espe- h~ar: se faclhtaran a la refenda Aca-
cialidad en el campo de tiro de Gua- demla los elementos de personal, ga-
dalajara. . n~do f. materia1 que n~esite para la.
La compañia de Tqlégra.fos reahza- eJecuclon de la.! prácticas.
rá los correspondientes a sus servi-
cios propios en los pueblos de Horche,
Renera, Moratilla de los Meleros,
PaSltrana, Almonacid de Zorita AI-
moguera. Tarancón, Huete y Mondé-
jar, pr6ximos a la carretera de Gua-
dalajara a Cuenca.
La Secci6n de ZllPadores a c&ba-
110, tendrá sus prácticu lobre el
desarrollo del ferrocarril del Tajufill,
entre Yebr& y S&ced6n.
LQs alumnos de tercer afio, efec-
tuarán, del 1 al 20 de junio, visitas
a. los establecimientos indultrialel,
tanto oficiales como privlldol, litua-
dos en Gua.dalajara, y ad<mál, a 1&
Central Hidroeléctricil de Bolarque,
en la provincia, y a la fábrica de ma-
teriales de construcci6n de Vicálvaro
(Mad,rid) o Matillas- (Guadalajara).
Los alféreces alumnos de cuarto
afio, en la misma fecha, visi~arán los
monumentos arquitect6nicos de la lo-
calidad, el Monasterio de Lupiana
(Gu:l.dalajara) y e1 canal de 1sabel 1I.
El viaje de informaci6n tendrá lu-
gar, asimismo, del 1 al 20 de junio
y lo realizarán los alféreces alumnos
de quinto afio, divididos en dos gru-
pos, a .cargo cada uno de dos profe-
sores; visitando el primero todo lo
que le pert-nita dicho plazo entre 10
más apropiado para completar su ins-
trucción, en las plazas de Madrid,
Valladolid, Le6n, El Ferrol, Santan-
der, Gijón y Oviedo, y el segundo,
Madrid, Barcelona, Pamplona, Hues-
c.a y Jaca.
Academia de- Intendencia.
Las prá'Cticas generales S<'aefectua-
rán en la 'PJ"imera quincena dtl méi (:e
le en cuatro grapol cada auo, ac:om-' mayo, comprendiendo dos periadoe: el
paftado de trel profuores, YilitaJldo primero de leis ella de dundóa ea
los establecimientos. las fortificacio- las inmediaciones de Avila, ., eI-eun-
nes y bases navales que se designan do, de nUeYe dias. para ejecutar ta
a continuaci6n. marcha propaesta a KavaI del Rey
El primer grupo. YisiJi los esta- (Madrid), regresando a Ada por' fe-
blecimientos fabriles,' ci. s y milita- rrocarril y_carretera.
res de Sevilla y Cádiz, las obras de- El "Viaje de información dará co-I
fensi"as y el artilla~o de estas plazas mienzo en la .egunda quinceaa de1l
y la segunda Seccl6n de la Et~ela mes de mayo y será realizado duran- '
Central d<e Tiro. , . te catorce días por los a1umnos de ler-
.El segund.o grupo, los establecl- cer año, divididos en do. grupo" a
mlent~s f~rdes de Barcelona y. pue- cargo cada uno de dos profelOt"eI. que
blos IDme.d'~tos, el ~e la Sociedad visitarán: el primero, los estable;:j-
Blectroqulmlca de fhx. (T~rr:agona) mientos fabriles y militare. que exis-
y el. de la Compafha Slderurglca .del tan de especial interés para loa 6er-
MedIterráneo en Sagunto (V~lencla). vicios de Intendencia en Madrid, To-
~l tercer ~upo, las fábriCa.! de rrclavega, Santander. Gij6n '7 Avilés.
OVledo, Trubla, Lugones y la Fel- y el segundo, los de Madrid, Alman-
guEe'la. rt t bl . . t sa, Valencia, Barcelona, Igualad.. Ka-
cua o grupo, es a eClmlen os t 6 Tarrasa Badal
fabriles y militares de Madrid y Gra- ar, y ona.
nada, la primera Secci6n de la Es-
cuela Central de "Tiro., el Grupo de
Informaci6n.
Comprenderán las prácticas un pri-
mer p.Íríodo de cinco días dedicado
a ejercicios doctrinales y C:OQCufIOS
4e tiro de escua<k6n, pernoctando en
Vana~olid, y un segundo período de
<.atorce días--14 al 27 de ma.yo-, in-
c1uídos los de viaje, que se desarro-
llará en la zona Guadar.rama-Escorial-
Villalbá, en la que 6e realizarán ejer-
cici06, supuest06 tácticos y marchas
.que figuran en el programa, organi-
zándose cbll los alumnos un escua-
drón de sables y uno de armas auto-
il1átic"i.s, con el material de transpor-
tes, sanitario, de transmisiones, etcé-
tera, de que dispone dicho Centro,
concurriendo, además, el personal de
tropa necesario para el serVicio. El
,viaje a la citada zona 10 efectuarán
maroh·ano() pot ferrocarril y cUenta
del Estado y el de regreso a Valla-
dolid, por jornadas.
, Para cooperar en los ejercicios que
en coonbinaci6n con la Aviaci6n han
Aeronáutica 'Pondrá·a di'Posici6n del
,Coronel Director de la Academia de
C.ballería, cuando lo solicite, una ea-
cuadrilla de reconocimiento. .
, Los 113 alumnos de tercer afio, di-
Tididos en dos grupos y al mando de
los profesores que el Coronel Director
disponga, realizarán un viaje de ins-
trucción, visitando, uno de,los grupal,
el Depósito de Sementales de Santan-
der, la Yeguada del Excmo. leftor
,conde de la Cimera, establecida en
Guarnizo (Santander) y III Ye¡uada
militar de Mal'Quina (Vizcaya), in-
.•irtiendo cinco días, y el otro, la Ye-
guada y Depósito de Sementales de
Jerez de la Frontera, ganaderías de
los sefiores Guerrero y Domecq y la
exposición de ganado que ha de ce-
lebrarse en la primera quincena del
9róximo mes de mayo,' invirtiendo
..iete días.
Academia de CabaD.eña.
Academia de Artille¡ia.
Las práctiéas generales tendrán una
'duración de diez días, divididos en dos
períodos de ci.nco:· en el primero, con-
siderado como preparatorio, pernoc-
tará el personal de la Academia en la
plaza, y en el segundo, de cinco dlas,
pernoctará fuera de aquélla, dedicán-
dose a prácticas de campamento y de
aplicaci6n de las clases de' indole mi-
litar vigentes en el plan de estudios.
Los alféreces alumnos de / quinto
afio llevarán a cabo un viaje de ins-
trucci6n de doce días, distribuyéndo-
, )ajol de ampafta ., el deaarroUo de
~emas táctico. ., logi.ticos con e;er-
.cicios de fuego real ., con cartuchos
4e salvas.
. Los alumnos de tercer afto, frac:-
,cion.dos en seis grupos de igual com-
posición, o realizarán sucesivamente un
:n.je de instrucción que durará diez
4ías, emprendiendo la marcha del :30
al Z5 de mayo, ambos inclusive. Vi-
o ¡Mtarán la Escuela Central de Tiro, el
Aeródromo de Cuatro Vientos y tu
fábricas de armas portátiles de Ovie-
do ~ de pólvora.! y explosiTos de ,Gra-
aada.
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Acacktaiae Wilitue. toe elementol que Dioe gtlarde a V. E. mucho. a601.
le citaa: Madrid 14 de abril de 1928.
Excmo. ·Sr.: El 'Rey (q. 1. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante die Lnfanterla D. Ricardo Bur-
guete Repa.raz, que ha causado baja,
a petici6n propia, en la Mehal-la Ja-
lifiana de Melil1a, :1, quede diAponi.
ble en la pnmera regi6n. -
Der~al orden lo digo a V. E. pa-
ra. ~u conocimiento y demlis efectOll.
Dios guarde a V. E. muchoe afios.
Madrid 1-4 de a.bril de 19:18.
El GeDen1 eDC&l"pdo del cIat-ho.
AmoNIO LOSADA OllTWA
Señor Jefe Superior de la. Fuerza$
Militares de MaTt'Uec~.
Señor~ .Capid.n gM&al de la pri~­
ra regi6n, Director general de Ma-
rruerocl y Colonill8 e InterTeIltOl'
.eneral dlel Ej~rcito.
._¡- .
_l.
1,"1" .. CItII1tI'fl • CI'fI CIIIIIIr
DESTINOS
. Excmo. Er.: Como resultado del coa-
curso anunciado por real orden circuJar
de 31 de enero último (D. O. núm. 2s)
para cubrir una vacante de jefe de Ca-
ballería en la Inspección de las tropas
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla
al teniente coronel D. Antonio Sarrais
Valcárcel, ascendido a dicho empleo por
real .orden de 7 del actual (D. O. nú-
méro 78), procedente de la Academia
del Arma, en cuyo Centro de ensefían-
za continuará en comisión, no obstan-
te el destino que se le adjudica, hasta
fin de curso, conforme previene el
artículo 23 del real decreto de prime-
ro de junio de 19II Ce. 1.. núm. 109)· •
. De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madri4l
14 de abril de Icp8.
J!'J Geuen1 eIIICa1"P'!o del ....
, A)nomo.LosADA OIl'DOA
Señor Capitán general de la primera
regi6n. ',.""
Sdíores Capitán general de la séptima
región, Inspector de las Tropas del
Anna de Caballería ~ la Peníl1Sl1-
la, Interventor general del Ejércitlt
.,. coronel director de la Academia de
Cahalleria.
Señoc Capitán general de Baleu'M.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ro 61, Y D. Andr& Cifr6 Munu, del
eH! Inca núm. 62, caueen baja en su
destinos, quedando disponibles eIl
esas islas ínterin obtengan colocaci6n,
con arreglo a la real orden de J:Z de
noviembre de 1924 (C. L. n~ 454).
'De real orden lo digo a V. ¡:" pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.'
Dios guarde a V. E. much~ añOl.
Madrid 14 de abril de 1928.
El GeaeraI eacarpdo cid cIat-ho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
.e..
SefiGl' Director -iJeneral die la Guar-
dia Civil.
SefiQTee Capit'-r1 ¡eneral de la prime-
ra rep6Jl. e IntenentOl' .cDe1'al del
Ej6rcito.
Dirección general de Instrucción
y Administración
LICENCIAS
E::.:cmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) lit!
ha servido disponer que los coman-
danteB de Infantería D. 'Juan Florit
Tonei, del regimiento Palma n'Óme-
I.CCltt II IIfUtIffl
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. '1',) le
ha eervido dieponer que el teniente
coronel de Inf·antería D. Wence6lao
Serra Lugo-Vifia, del regimiento Rey
nl1mero 1, cause baja en su deetino,
quedando disponible en la .egunda
regi6n, con arreglo a la real orden
de 1~ de noviembre de 1024 (C. L. nl1·
mero 454).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d¡emás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afioS.
Madrid 14 de abril de 19;%8.
J:1 General eaearPdo del~
ANrONlO LOSADA ORTZGA
Señor Capitán general d~ la primera
región.
Señor Capitán general de' la segunda
Tegi6n. -
Señor Interventor g~eral del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo tIO-
licitado por el capitán de la Guardia
Civil, disponible en la primera re-
gión, por hallarse prestando sus ur-
vicios en el Cuerpo de Seguridad de
esta Corte, D. Ram6n Albarrán Or-
dóñez, el Rey (q. D. g.l se ha eer-
vido concederle. 45 días de licencia
por asuntOll propios, para Francia,
Italia., Greda, Turquía, Siria, Pales-
tina y Egipto, con sujeción a 10 elI-
tablecido en las inetruccion~ aoproba·
du por real orden circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De :real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOOll guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 19:18.
El GeDen.1 eacupdo del~
ANToNIO LOSADA OR'l'IGA
Selíor...
A .. Aeademia Infanteria:
JOO aranadas para mortero La.ffite.
.9J metrOll de lIUlCha IenUl.
r.".tk ;r~cUid. tk Arlükrio.
A .. Academia de Infanteria:
Doe tijeras de mil*101'.
U. aploaor. '
A .. Academia de Infa.nteria:
... lÍletro. de cable eléctrico aÍII-
l •.
Jf~ th Radio~kgr4~ Y Au·
I~"".
A .. Academia de Infat*r. e.
Wadricl:
C~tro coche. 6mllibu. de :lS pla-
za" iurute sé. dla•.
A la Academia de Artillerla: .
U. lT1IPO electróseno para ahlDl-
Itr". I
Un proyector completo de Came>&-
la de 0,90 metro•.
Ua camión tanque para .lIolin&.
Doa coches a.utom6viles de m&ndo.
Tres camione. Hiap&no-Suizt de
30-40 HP.
Uü camión taUer.
A la Academia de Ingenieros.:
Tree coches automóviles de mando.
Do. coches autom6viles ligeros.
U. camión taller.
Loe .I'astos de- gasolina, aceite y
·....asu .erán sufragados con cargo a
loa I)llesupuesto¡¡ ~ las respectiYalll
Acad~.
3.- Los transportea del personal,
canado y material por ferrocarril y
yía ordinaria, seria por cuenta del
Estado, y el ganado que c:oocurra &
lal prácticas generalea devengará la
raci6nextraordinaria con arreglo a
.Iu disposiciones TÍgentes.
4-• LOs Directorea "7 Jefes de. '.stu-
iios quedan facultado. para inspec-
cionar las prácticas "7 Jos :viajes de in-
formaci6n, autorizándose a los prime-
ros para imrod~ir en 10. -programas
aprobados las modificaciones que las
.circunstancias ac:onsejea, dando cuen-
:ta a tllI&e Ministerio.
De Jleal orde. lo digo a V. E. pa-
ra • eoaocimieato "7 demás efectos.
•
A la Aademia de Infantería:
200 cohetes de iluminación número
.. coa paracaidas.
300 ¡ranadas de mano Laifite.
~ balas trazadoras.
lOO petardos del número 3 sin ea-
Tuelta metálica, tiro real.
SO oetardos del número .. sin en-
TUfta -etática, tiro real.
© Ministerio de Defensa
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didos en la siguiente rebci6n, que prin_1au conoc:ímiemo J demis efectol. Dios
cipia con D. Eduardo Velasco 'Martín guarde a V. E. muchos doI. Madrid ~
y t~rmina con. D. Manuel Ric~ Ocha- I 13 de abril de I~.
gavia, las pensiones de la refenda Or- .
den que se expresan, con la antigüedad. El a.-.J -...so oIe1~
que a cada uno se le sellala, debiendo \ ANToNIO LOSADA Oa'l'SCUl
percibirlas a partir de la fecha que', .
también se indica. I
De real orden lo digo a V. E. para Seftor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
132
CirctJa,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
:Militar Orden de San Hermenegildo,
le ha dignado conceder a los jdes .,
~cial del Arma de Caballería compren-
M~~PCII.~m fecha del cobroEIIlpleos MOMBIU!S C,IClorfa 11II'" Atrtorld84 4lIe ctlI'I6.. dOCll_.....
Ola Mea Al10 Padu lota Mes A6~ •
t--- ----
Coronel ••' ••.• D. ~duardo Veluco Martl••••••••••••.••••• P. de Plaa.. JI:d::'~': :; 1.2100 1 marzo.••~ ~~tanlaOraJ.T,' recl6a.Olro ........... • {,Ulio RodrfkUa Solano e Itero ........... Idem ......• J .2100 1
1
Idem.... I~ Idem 4.' Id.
Comandante.... • Ileido Oete lIerL....................... P. deCl'1lZ.. 19
1
jDllo ... 192'1 600 l' qosto • 1 Idnn 6.- Id.
Otro ....... ~ ... • Sebuüib Iradler Herrero ................ Idem.•.•.•. 31 qOlto . 192'J 600 1\sepbre . 1miR~., ?c;'acoJlea de "'te-
Otro ........... • J~ SIUIWIIClO y Martina f'orlún ••• ' ••• , Idem....... 6 dlcbre.. 102 600 1 enero.. 1028 D1~;jLRect1a , o-a de
Otro ........... • Armando Mundo Mor Castellat... ~' ..... Idem.•.•... 18!enero... !~ 600
....~•.. '~~.. c... A1""~ lO. ".Otro .......... • • Lal' de AcullaOuerTa.................... ldem....... '. 7 febrero. 19'2:1 600 1 mano... I ~'flt.nfa Oral. 6.' ret\óL
Otro ........... • J-~ f'ruteNI Dielle ....................... ¡de•...•... 18'ldem ... 1~ 600 1 fdem... 1 " Zon. pecuaria.
Otro ........... • f'ederico Corbl OrelJana ................. Idem....... 22 Idem ..• 1; 600 1 Idem ..• 1 ICapitan.. GraJ. S.- r~a.Capttb (E. ~.). • Manuel ~lco Ocha¡avla .................. Idtm....... 2t\r"ero ... \1 600 1 febrero.. 1 rCl. CaL "'1f_.~1 u..
Madrid 13 de abril de 10l8.-Losad8.
OtSPOJfIBLES
Excmo. Sr.; Ctnlfonrte coa l. eoti-
del citado por el teniat. coronel de Ar.
ltil1clñ& D. F"""-' I:.spaAol ~.
"'-.
RETIROS !mienza, a fin de qne, coo 1.11. 'debidaI D. Bartolom~ V'zquez BCll'Il&beu.
anticipación, puedan los intereeadol del quinto regimie11to ligero. .
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se dar cumplimiento a 10' prevenido en D. Julián G6mn Molero, dd .ex-
ha servido conceder el retiro para Bllr- el ,párrafo tercero del artfculo 10 de to rf!gimil}nto ligero.
eelona. al 6ubins¡>&tor primerQ de la real orden circular de 'Z7 de di- D. Frarlciaco Ambón Mootaíla¡ del
Equita.ción Militar D. Eduardo Dá, cie'll1bre de 1919 (C. L. nám. 489); mi.mo. .
lias Martínez, txcedente ~n la primcra debiendio dar cuenta los coroneles de D. José 'Gil Navarr<l, del mlSJDO.
región, por haber cumplido 1a edad los respectivos regil;Diento, al. Gene- D. En;tes.to Fre~xa Sodas, del oc~
para obtenerlo el día 13 dd mes actual ral Jefe de la SeccIón de Artlllerfa, tavo ~glmlento hiero.
disponiendo, al propio tiempo, que po; d~ haberlee .co~unicado ~u desi¡na- D. Aut01?'io. Dom~ngo Ro_eh. del
'in del mismo sea dado de baja en clón para aslSttr al mencIonado curo noveno regImIento lIgero.
el Cuerpo a que pertenece. 110, asl como ta~bién de 101 que.e D. Antonio.Serra Anel, .del mí.mo.
De real orden lo digo a V. R. pa- hallen comprendidos en el expresad.o D. JOI~ Flnat.1. Escn~ de Ro-
ra IU conocimiento y demál efectol. ptrrafo tercero, .detl!'llando loe moti- manf, del I:Z z.egtmlento hgero. .
Diol guarde a V. E. muchol alios. vos Que hayan Jultlfica~o, a fin de' .D. An,el LUle Barea, del 11 rel'1"
Madrid 14 de abril de 1928. procedene al .no~braDuento de loe mledlto hgero. . .
\ que ¡I.eban IUlutuules. D. Tom's Vlllar HIdalgo, del 14
~I 0-1 _rudo ••1~ 1 Lu autoridadel regionales P!lr:ici- regimiento l.i¡ero..
AIn'OJIIIO LoUDA 01lnoA .~ ~rtn por tel~grafo a elte .Mlnllte- I? ;FrancI.lco Vdial CalyO, c!el ;15
. no loe nombrel de lo. capltanel y regtmlento hiero.
Set\oru Capitanes generales de la pri. subaltem~ de dich~ elcala Que de- D.'G.er~rdo Botijá L6peJ, del ter-
mera y cuarta regionel. seen alistlr ~?luntanamente al. cureo cer reglmle~to • ,pie.
en lal condICIOne! que determina el D. Francllco BOlQue Can:e11ec, del
Set\ores Presidente del Con~jo Su- púrafo eexto del eplgrafe flAlfEre- mismo.
premo de Guerra y Marina e Inter- ces de complemento de todu lu Ar- D. Enrique Biarge Anoro, del quUa-
~ntor genera! del Ejército. I mal y Cuerpos". de la. dispoeici6n to re¡imiento a pie.. \
. • primeramente citada, a fin de que D. Antonio Eaco Foucillu, del
-. - : sean. confirmados dJe real orden. mismo. •I De real orden lo digo a V. E. pa- D. Jos~ Valero Masot, del primu'lCcte. al IrtllIll'fl ra. su conocimiento y dem', efectoe. regimiento de montaña.
I DIOS guarde a V. E. muches afies. D. Ramón Má. Fontanal.,·6eI m¡'
CURSOS DE INSTRUCCION ti Madrid 1-4 de abril de 19:18. . mo.
. D. Federico Rufete Viñe,l_, delr:.~cula,.. Excm.o. Sr.'; En cum- El GeaeraI eocarpdo 4el~ 'regimiento de costa, 3•
..bmlen~o de lo dispuesto en la real ANToNIO LOSADA ORftGA D. Miguel Fu})ano Llovera, .ftel I't-
erden ClI'cular de 4 del actual (DIA- gimitnto mido de Mallorca.
at~ OFICIAL núm. 771, el R,:y (que Señor... D. José POI16eti Boch, del milm•.l?lOS guarde) ~a. temd'O a bien .de- D. Félix Vanrell Méndez. del re-
IIgna:r para a61sttr a~ curro de ID5- ULlcr6R am SE CITA gimiento mixto de llenara.
tinlcclón -a qhe la misma se Te~ere, Madrid 14 d. abril de .rpl.--I....
.. Jos alféreces de complemento del .D. Angel de la Torre L6pez, del sada.
.Arma de ArtiUerla comprendidos en sejl'Undo re~imiento ligero... .
... ·.ipiente relación, que principia D. Emilio Cañamero S!nchez del
eon D. Angel de la Torre L6pez y mi~tDo. •
termina con D. Félix VanreU Mén- ~. Manuel Garda Boc-bolla del
4ez. los 'cuales debed.n ser notifica- tercer regimiento ligero. '
- por Ja. Cuerpos a que se hallan D. Antonio Muñoz AlOl1M
_«:ta., .1 dfa en que el cuno co- cuarto reeimi4IDto I~ero.' •
,
-- ..-
© .Ministerio de efensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. n.....~­
ha servido aprobar tu comilioncs· d~
que dió cuenta a este Minilterio el:
General Jefe del Servicio militar de
Ferrocarrilel en 20 del próximo pa-
sado mel, delempel\adu en febrero
último por el personal comprendido
en la relaci6n que empieza coa el te-
niente coronel de Eltado Mayor dOIl
Juan Gautier Atienu y termiD& con el
comandante de Intendencia D. Alfred~
Casado Novella, con 101 beneficio. que
otorga el vigente reglamento de die-
tas.
De real orden .10 di&,o ti. V. E. pa-
ra su conodmiento y demás deetOL
Dios guarde a V. E. muchOl dos.
Madrid 13 de abril de 1~
• • ... ""' .........~..:IIl.¡__•
El GeDerü. _..-do dd ......
AIn'OIClO LosADA OnmA
Seftor Director gentra1 de In.1nIc:ci6tt
y Administración.
Seftor Interventor' ameral del '~.
cito. .
.
Exanó: Sr.: m Rey (q. D. d Be-
ba serrido aprobar las comisioue.l de
que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 20 del mes pr6xilllo pasado, desem-.
pefiadas en el mea de febrero últia»
por el personal comprendido en la re-
ladón que empieza CIOD el Tc:nieate Re-
Der'aJ D. PIo U .. Paaa r tCfWlÍla
i
SelíOl' Director .eHrat de UlllT1le-
cos y Colonial.
Sellor InterventCll" aeneral 4d fi;~r­
cito;
Excmo. Sr.: Villta la real ordea .ue
V. E. dirigi6 a este Ministerio ea' 23-
del mes pr6ximo pasado, intereundo
concesión de prórroga por un mea, con
derecho a dieta-. a ta comisi6. que en
la ofKina mixta Hispano-francesa de
Málaga, de.em¡da el personal de1Ej&-
ciro que figura en la relaci6n que princi-
pia con el teniente coronel de Infan-
tería D. SalVador M:úgica Buigas T
termina. con el escribiente de segunda:
de Oficinas Militares D. PrimitiTO Ala-
m~ac Fatás, el Rey. (q. D. S.) ee ha
servido acceder a Jo solicitado.
De real orden &o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú dectos.
Diol guarde a V. E. muchoe &60S.
Madrid J3 de abril de 1921.
El o...m --..o ...~.
Aln'OHIo. LOSADA ORftOa
COMISIONES
15 de abril de 1928
Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) re
ha servido aprobar las comisiones .de
Que V. A. R. di6 cue·nta a. este Minis-
terio en 23 del mes próximo puado,
desempefiadas en febrero último por
el personal comprendido en la rela-
ción que é'mpieza oon el capitán del
Depósito de Sementales de la cua.rta
zona Pecuaria, D. Emilio Medina. Vol-
to y termina con el teniente coronel
D. Luis Fajardo Aliende, eón los be-
·ne6cios que otorga el vigente regb-·
mento de dietas; exceptuándose la del
teniente coronel D. Luis Fajardo
Allende, que presta sus servicios en
el Gobierno Militar de .Jerez, por
carecer de derecho.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra _ ecmocimieJalo "7 d~1 efectos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta a este Ministe-
rio en 27 del mes próximo pasado,
desempefiadas en febrero último por
el personal comprendido en ,la rela-
ción que empieza con el coronel don
Mariano Gamir U ribarri y termina con
el capitán mtdico D. José Télln La-
fuente, con 10s beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas; ex-
ceptuándose las desempeliadas por el
coronel D. Mariano Gamir Urib~..ri
y comandantes D. Juan Phza y Or-
tiz y D. Leopoldo Menéndez L6pez,
por carecer de derecho, y las del tenien-
te coronel de Ingenieros D. Franci5l.:o
Delgado Jimmez y ayudante de Obras
D. Adolfo Aragonez Encarnación, que
deberá percibir las 8elialadas en el
párrafo segundo del artículo cuarto
del reglamento de dietas,'y la del ca·
pitán médico del legundo regimiento
de Zapadorea Minadot"Cs, D. Manuel
Pelayo Martín, con a.rreglo al artículo
tercero del vigente reglamento de die-
tu y real orden de 24 de marzo de
1927 (D. O. núm. '69).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :\ft05.
Madrid .13 de abril de 1928.
1:1 GeMnl aearpdo del ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
tMIt ••1
Sellor c.pitán Ireneral de {a prim~ra
regi6n.
Seftor InterTcntor I'eneral del Ej~r­
cito.
EXICIIIO. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. curs6 a este Ministerio en 75
ée enero último, promovida por el
escribiente de primera cla.se del Cu~r­
po Auxiliar de Oficinaa Militares, don
José Amador Bermejo, con ~estino
cn el Gobierno Militar de Tenerife, ~n
súplica de que le le abo~ la asig:¡a-
eibn de residencia del 30 pbr IOO,en
Tez del 15, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In-
W:rvend6n General Militar, se ha ser-
'rido desestimar lo solicitado por ca-
.ecer de derecho, en virtud de 10 pre-
eeptuado .en la real orden cirealar
4e 30 de junio de IC)Z7 (D. O. núme-
110 146). el! IU articulo tercero, in-
ePo B.
De red orden Jo digo a V. E. pa-
.. .. ....c.iaaiento y demb efectos.
_______... 4__ ._-....--
SeDor Capitán general de la sexta re-
gí&!. .
Señor Interventor general del Ej~­
cito.
......11 ..n .lIIIIr
ASIGNACIONES
EJtafto. Sr.: Vista b ine'tancia que
V. E. cur66 a este Ministerio en :25
tie enero último, promovida por el es~
cribicnte de gegunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, .D. Pau-
lina Alonso de Bruno, con ~estino en
la Sección de clasificación Y revisi6n
de Tenerife, en 9Úplica de. que. se le
abone la asignaci6n de reSidenc1a del
30 por 100, en vez de'1 15, el Rey (~e
Diol guarde) de acuerdo con 10 m-
formado por 'la Intervenci6n General
Militar, &e ha servido desestimar 10
solicitado por carecer de derecho, en
Tirtud de la 9receptuado en la real
orden circular de 30 de junio de 1927
(D. O. núm. 146), en IU artlculo tC'l'-
cero, i~illO B.
De real 9rden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento Y demás efec~os.
Diol guarde a V. E. muchol 011\01.
- Madri. x¡ de abril de J~.
la Geura1~ del .......
ANtONIO Lt IBADA OIt'lIOA
Seftor ~tán .general de Canañu.
!efiCll" latenentor ¡eneral del Ejér.
tite.
"\. D. O. ntm. 84
~ 4P' . •.~" eantt'...deatinadoo en el .exto regi- Diol guarde a V. E. muchos ~os. Dios gulU'de a V. A. R. mucb.. 160&_. miento a pie, el Rey (q. D. g.) ft ha Madrid IJ de abril de 1928. Maclrid J3 de ~riJ de J928.; Bervidó concederle el pue a dilponi- • \""'~. ble voluntario, con rellidencia en eaa .I'J~~ cIeI~ la~ meupcIo 611 ............J regiÓll, en lae condiciones que deter- Amomo LOSADA o-noA AIftOICIO LOSADA Oa!lOA~ mina la real orden circular de 10 de~/ febrero de IOl6 (D. O. DWD. 33). Sefior Capitán general de Canarias. Señor Capitán geocral de la ~da
!/ De real orden 10 di&,o a V. E. pa- reKi60·,.
on . . nto da m'41 efectoe Sefior Interventor general del Ejér-I'arlu c OClmle y '" • cito. Señor Interventol' I'meral Mi Ejér-
DIOS guarde a V. E. muchos añOI. tito.
Madrid 14 de abril de 19:%8.
m GeDera1 eaa:arpdo &el~
ANTONIO LOSADA OaTJlGA
© inisterio de Defensa
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c:.on Lázaro Alnrez Dorta, perteDeciea-
tes a los reemplazo. que se indicaa, es-
tán comprendidos en los articu101 ~
de la ley de reetutamieoto de 1912 '1
422 del reglamento de la vigente. d Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
se denaelva a tos interesadOs las canti-
des que ingresaron para reducir el tiem-
po de servicio en filas, JegÚn eartu de
pago expedidas en las fechas, con 101
números y por las I>elqaciooes ele Ha-
tienda que se expresan, como iliualmen-
te la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo el
dcÍpÓsito o la· persona autOl'izada en
fonna legal, según previenen Jo, ar-
tículos 470 y ~S de los citad06 textos
legales.
De real Mden lo digo a V. i: para
su c:.onocimiento y demás ef~ Día.
guarde a V. E. mucho. ~ Kadrii
13 de abril de I~.
D Gaw:n1 eacarp&! .........
ANToNIO LOBADA ()RUCA .
~ Capit.aDel generales de ~ CJIÍIl-
ta,~ y octan r~ y 4c
Canariu.
Se60t llItU'ftator reaerd <W Jt:~.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose j~o
que los individuos que te expresan en
la siguiente relación, que empieza coo
Alejandro B~ Vücba y termina
1 /
--.. Sr.: Fl Rey (q: D. g.) se
.11& senieto aprobar las comisiones de
'.- 'Y. E. di6 cuenta a este Ministerio
_ ::D de marzo pr6ximo pasado; des-
41J1PCAa4a. en el m~ de febrero últi-
-mi) l)Or eA persona! comprendido en la
·relaci6a que empieza con el eomaodame
.. nPaiento de Infantería de Ceub
:afila *», D. Leoaac4o Ropero Garda
SdIK Capitán general de la sexta re- J!'J GeaenJ ea<arpdo dd~
. 'A ANToNIO LOSADA O~TlCGA
.Se.- Werorentor CUlera! del Ej&cito. Sdior Jde Superior de 1M Fuerzaa
.Miliwes de Marruecoa.
Sdior Inter.entor general del Ején:ito.
.CI01I .. earwento de Sanidad Militar 1.0-1' termina con el capitin m&lko don
..ea. Caiyo Garda, con los beueficios Pablo Maliueeos Ruiz, con los bene-
4IQe «Morga el vigente reglamento de ~e. ficios que otorga el vigente reglamento
tu; exceptuándose la del comandairte de dietas, exceptuándose la del coman·
.lid regimiento Infanterla San Marcial1dante de Infantería. del regimiento de
aúm. ..... D. Francisco Carroquino Lu- Ceuta núm. 60, D. Leonardo Ropero
.aa, por carecer de derecho. García y la del comandante de Inten-
~ rea! orden "'le digo a V. E. para dencia de las tropas de Meli1la don
su ex-ocimiento .,. demál efectos. Dios Adrián Santos Martín, por carecer de
.--de a V. E. mucho. afios. Madrid derecho.
'3 .. abril de II):a8. De real orden 10 4igo a V. E. paca
su conocimieato y demás efectos. Dios
:a GeoenI eDQ1'Pdo del dapadoo, guarde a V. E. muchos ailot. Madrid
ANTONIO LOSADA ORUGA 13·de abril de I~
'"
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,
...... Sr.: El Rey (q. D. r.) le
.. IerYido di.poner se dewelnn al
J«lI'IClM! que se expresa en la .fl'Ufente
reJ.ci6II. las cantidades que i~resaron
,.,. reducir el tiempo de .ervicio en
iJu, por hallarse comprendidos en los
~. y CUOI que .e indican, se-
• cartas de pago expedidas en-las
JIc:hM, eoD 101 IlÚlDerOI y por 1M De-
legacione. de HacieDda que le apre-
san, como irualmente 1& sUma que debe
ser reintegrada, 1& cual percibir' el in-
dividuo que hizo el dep6sito o la per-
sona autorizada en fol'Jna legai, Seg{lD
previenen lQs articulo. 470 del regla-
metlto de la ley de reclutamiento de
1913 y 42S de la vigente.
~ real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento , demú efedba. Dio.
guarde a V. E. mucho. do.. Madrid
13 de abrU de 1928.
m General eIIc:arpc!o del ......
AmONIO LOSADA OJl'ftGA
SdiOl'CI Capitane. generales de la pri-·
mera, cuarta, sexta 7 octan retio·
nes.
Se1ioc' Inte"entor~ del Ki'Rn..
© Ministerio de Defensa
1). e. da" lJS
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Madrid 13 de abril de 1928.-'Lou4a.
E:a:c:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se devuelvan al per-
!IOt1a1 que se expresa en la siguiente re-
laci6n las cantidades que se citan como
ingresadas para la exenci6n del servi-
cio en filas, por hallarse comprendidos
en loa preceptos y casos que se indi-
can, .egún cartas de pago expedidas en
lou éecbaJ, con 101 números y por las
Delegaciones de Hacienda que se ex~
presan, la3 cuales percibirá el indivi-
duo que hÍ2:o el depÓsito o la persona
autorizada en forma legal, según pre-
viene el artículo 28 del reglamento apro-
bado en 28 de octubre de 1927 (DIAJlIO
OFICIAL núm. 243).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchoe do&. ~i'
13 de abril de 1928.
El Geaeral eacarlrado del dnpadle.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefíore¡ Capitáne3 generales de la 0(:-
tava regi6n y de Canarias.
Selior Interventor general del P4&c:ito.
.
Fecha Ndmrro DcIf1rad6a
SUMA
¡Se l. carta de pilo de HlC'lenda qudebe
CIaaft NOMBR~S DaUDoe de la 1:'~dI6 ICrref~ Obknacloocsrta de ca de tqrada
Ol~ palO paao -Mu A!lo Pesetas
- --- - --
Mblmlno M.rtfnC1 Alftrez. .••• Caj. redata de Vilo.•••. 19
por rnultar ser an la¡retO llue
~ec~.. 13 ao.bre.. 60S PoalendrL. 250 no lIa ttnldo .pllcadóa ,.,a
ellln destinado. • ....."f'or I"llfe-" h··ch.,'" m'•. eo
Olr••••. SIDf...laao I!IlfyC1 E.teYes .••••• CaJ. recluta de Teaerlfe. 21 ¡1lcbre.. 102t 420 Sta. Cruz de urtlJo al arUClIIo 33 del RTeoerile.. 107,50 d.C,rlO de JI Oc lUDio de 1026
I (D. O. nú. :!~)., I
Madrid 13 de abril de 1938.-Lotacla.
,
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
13 de abril de 19~.
DIETAS
E.xdllO. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en Z2
tlel mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán pagador c1e la Pagadu-
ría militar de haberes de esa región,
en súplica de autorización para recla-
mar dos días de dietas del mes de sep-
tiembre último, en una cOlIÚsión desem-
peñada por el capitán de Intendencia
D. Antidio Mas Desbertrand, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a 10
solicitado. verificándose la reclamación
del importe en la forma reglamentaria,
haciéndose constar no se rocien con
anterioridad.
De real orcien 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
El e-ra1 encarpdo del d_cho.
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la octava
~ión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que
V. E. cursó :: este Ministerio, promo-
lida por el capitán del regimiento de
Infanteria de Melil1a núm. 59. D. Jo-
sé Gutiérru Pérez, en súplica de con-
cesiÓft de dietas por la comisión des~­
pefiada desde el 8 al 19.de noviembce
de I~; <:onduciendo reclutas a A.íria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, haciéndose la reclama··
ción del importe en la . forma regla-
mentaria, por el CuerpO donde presta-
ra sus servicios el recurrente en aquella
época, y haciéndose constar no se hicie-
ra con anterioridad.
De ooreal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.' E. muchos afios. Madrid
13 de abril de 1928.
El GeDenI CIlCarpdo cid· cte.padlo.
A.NTONlO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militare3 de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejército••
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,
El General encarpdo del dupac:llo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores' Capitán general de la cuarta
re"ión e IItterventor general del
Ejército.
l'
El General enearlado del despacho,
ANroXIO LoSADA OJtTEGA
Señor Capitán general de
región.
Sefior Inte"cntor
cito..
Excmo. Sr.. : Vilta la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 24
del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento de In-
fan!erfa Murcia, 37, José Iglesias De-
za, en súplica de concesión de dietas
durantc quince días del mes de ju-
')io de 1926, que estuvo desempefian.
do una comisión del servicio en Afri-
'.a, el Rey (q. D. g.) le ha servido
acceder a lo solicitado, verifici.ndose
la reclamación del importe en la for-
ma rrgla:mentaria por el Cuerpo don-
de el recurrente percibía sus haberes
en .1quella época y ha.ciéndose constar
uo se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M'adrid 13 <le abrit de 1928.
Señor Capitán general de la quinta
. regió~.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. cursó a este Ministerio en 7
Excmo. Sr.: Vista la instancia que de :I~osto de 1926, promo~id:" por el
V. E. cursó a este Ministerio en 27 suboficial del segundo regImIento de
de marzo próximo pasado, promovida Artillería pesada D. Demetrio Po'rro
por el capitán (E. R.) de Infantería, ICalvo, en súplica de que- se le abonen
COI! destino en la Zona de recluta-I las diferencias dt: sueldo del mes de
miento y reserva. de Sa.lamanca, 38" diciembre de 1924, de sargento a sub-
El General eneargado del dapacho,
ANTONIO LOSADA' ORTEGA
El Genft'lil enea.pdo del d~
Amomo LOSADA ORTEGA
Exc.o. Sr.: Vista la instancia que1se ha servido acceder. a lo SOlicitadO.' D. Juan S~~hez Siuchez, en .(aplica
·V. E. cursó a elte Ministerio en 23 De real orden 10 digo a V. E. pa-· de aprobaclOn de. ~os dias d~ dietal
del mes próximo pasado, promovida ra su conocimiento y demás efectos. <Ievenga~a~. en dlcle~~re último en
por el suboficial de Infanttrla, con Dios guarde a V. E. muchos alios. u~a comlslon del servicIo, ~I Rey (que
'1festino en el regimiento Otumbi Moadrid 13 de abril de 1928. DIOS g1.!a~de) se ~~ servido acceder
número 49, D. José Pérez Lafuente,· a. lo.•sollclta~o, verificándose la recla-
en súplica de que se le concedan die- El Ga>erat alea"" .w ...... ¡maclOn d~1 Impor~e en ·Ia forma re-
·tu durante los cUas que, sufriendo ANTomo LOSADA OaUOA l glam.e~tarla y. haclé~~se constar no
.examen de aptitud· para alférez de la _ . . se lUCiera con anterll?rldad.
•escala de rese"a. permaneció fuen Sen~r. Jefe Superior de las Fuenu 1 De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
de su habitual residencia, el Rey (que Mlhtares <le Marruecos. Ira. su conOCimiento y dem:: efedos.
Dios guarde). se ha servido desesti- Selíor Interventor general del Ejér-¡ DMlods .~uar~ \ '{¡ l'~: 01 afio••
mar lo solicitado por carecer de de- cito. • oa n 13 e a n e I~.
Techo,. ~nien~o en cuenta lo prec~ El GeDeTaI alearpdo de! cJe.pacbo.
tuado ea ef v~gente reglamento de dle- -- I ANTONIO LOSADA ORTEGA
'tas en su articulo 9.· y grupo A); no .
pudiendo fun<lar su petición en la Excmo. Sr.: Vista la instancia que" S lí C' á I d la "'-1'
real orden de' 10 de febrero último V. E. cursó a este Ministerio en 17 I e o~. aptt n genera e s~ un..
(D. O; núm. 35), referente a .ofi~ia- de marzo próximo pasado, prof?l?vida r reglan. •
'les que sufren examen en AViaCión, por el ayudante de obras mlhtares i Señor Interventor general del i:jér-
por tener su base en la real orden D. Pedro Echev·arria Lete, con des-I cito.
de 19 de enero de 1925 (D. O. núme- tino en la Comandancia de obras, re-
ro 15). serva y parque de esa \región, en sú-
De real orden lo digo a V. ·E. p.a- plica de aprobación de 'un día de die-
ra 'u conocimiento 1 demás efectos. tas del mes de agosto del año últi- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
Dios guarde a V. E. muchos años. mo, que devengó en una comisión del FICACIONES
'ld:adl'icI 13 de abril de 1928. servicio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado. Excmo. St.: Vista la instancia que
De real orden lo digo a V. E. pa- V. E. cursó a este Ministerio en 24
ra su conocimiento y de'más efectos. de enero último, ·promovida por el
Dios guarde a V. E. muc,hos alios' l capitán de Infantería, secretario deSe6w Capitáll. geaeca1 de la tercera Madri<l· 13 de abril de 1928. Jcausas de esa Capitanía general, don
resi6a. Alberto Barbasán y Cacho, ensúpli-
El General alearpdo lid deapacllo. de que se le conceda la gratificación
ANTomO LOSADA ORTEGA que para jueces permanentes precep-
túa el artkulo 12 del reglamento de
la quinta 11 de junio de 1919 (C. L. núm. 232),
por olIesempeñ-ar este cargo con carác-
I'eneral <lel Ejér- ter permanente', el Rey (q. D. g.), de
acuerdo' con lo informado ¡Jor la In-
tervención General Militar, se ha .er·
vido desestimar lo solicitado por ca-
recer de derecho, debiendo atenerse
a lo prevenido en el articulo n del
citado reglamento.
Es :asimismo la voluntad <le S. M.,
que, ¡¡ partir de esta fecha, quede sin
efecto lo dispuesto por real orden de
19 de noviembre de 1924, referente
al percibo de la gratificación de pe-
setas 75 mensuales para los oficialel
secretariol permanentes de caulas
de la cuarta ·región, que, por el ex-
cesivo trabajo judicial que existia en
aquella fecha, les fué concedido por la
real orden mencionada.
De real or<!en lo digo .a V. E. pa- .
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de abril de 1928.
.Selior Capitán general de la tercera
regióa.
.S_O. Sr.: Vi.t.. la instancia que
V. I. carsó a e.te Ministerio en 23
-'del .ce próximo pa~do, promovida
'POI' .1 .uboficia! de Infantería, con
~estÍllo en el regimiento Otuhtba
nú·mero 49, D. Andrés Defez Ayl1ón,
en súplica de que se le concedan die-
. tu _ute los dlu que, sufriendct
examen de aptitud para alférez de la
escala lIe rese"a, permaneció fuer..
de ~. laabitual residencia,' el. Rey (que
Dia. ..arde) se ha lervid1) desesti-
mar 10 .olicitado por carecer de de-
recho, aeaiendo en cuenta lo prec:~p­
tuat.!o ea el vigente reglamento de
·dietal .. su artículo 9" y grupo A);
no pudiendo fundar .u petición en la
real orden de 10 de febrero último
(D. O.•úm. 35), referente a oficia-
lel lIUO .ufren examen en Aviación,
por teaer su base en la n;al orden de
'9 de caero de 1925 (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo a V. E. pa-
'ra su conócimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
),laMid 13 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
.·V. E. cursó a este Ministerio en 24
del mes próximo pasado, promovida
por el comandante mayor del Tercio,
en súplica de autorización para recla-
mar cinco días de dietas correspon-
dientes a( mes de mayo del año últi-
mo, devengados en una comisión del
servicio por el teniente D. Fernando
• Alvarez Pacheco, ct Rey (q. D. g.)
© . inisterio de Defensa
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Dios guarde a V. E. mac:bD- ....
M~;id IJ de abril de 1938.
11 -.- .......
AnolflO LoSADA O~
'DOCUMENTACION
,
••
•••
cu~s y PERSONAL OUE SI: c:n-ur
COltll' harllll t. ID.m , .a.
I
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las fac~ltade' que le estáa
conferidas, ha examinado el expedien-
te de doña Enriqueta Hortel Lauciri-
ca, de eitado viuda, madre del eapitáll
de Infantería, fallecido en el cautive-
rio, D. Rafael Zarzuela Horte1, ea so-
licitud de que se rectifique la fecha del
percibo de la pensión que viene perci-
biéndo por su citado hijo, por creer le
corresponde percibirla desde el día si-
g-uiet;¡te al fallecimiento del mismo. Di-
cha pensión le fué concedida en permuta'
de la del Tesoro que, eo coparticipa-'
ción cop sus hermanas, disfrutaba co-
mo huérfana del coronel de Infanteria,
r~irado, D. Eduardo Horte! y Mo-
lado:
Considerando Que las permutas dé
pensión 5e conceden a partir de la fe-
cha de la instancia, en virtud de lo dis-
puesto en las reales órdenes de 17 de
abril de 1877 (C L.' núm. 139) y 25 .
El primero 1 legundo relPaitDt.
a pie, un cabo.
El tercero, cuarto, quinto J sem.
regimiento a ~ie. dos artilleros ett se-
gunda. •
El séptimo J octavo regiaii••to a
pie, un artillero de segunda.
MaIl!rid 13 de bril de IS)21.-Le-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: De orden efel
Excmo. señor Ministro Oe la Guerra,
los primeros jefes de los Cuerpo. de
Artillería que a continuación se ex-
presan, remitirán a la Sección de Ar-
tilleria de este Ministerio, con toda
urgencia, relación nominal de los ca-
bos y artilleros segun·dos de 109 mis-
mos que también le indican, que, per-
tene;:iendo precisamente al contingen-
te últimamente incorporado a filas,
hayan de ser destinado. a la Sección
Telemétrica de! Grupo de Informa-
ción del Arma, mandada organizar
por real orden circular de ~7 de mar-
zo último (D. O. núm. 70); debiendct
reunir las condiciones prevenidas ea
la de 21 de febrero de 1927 (D. O. aÍl-
mero 44) y haciéndose constar el ofi-
cio o profesión de los propuestos.
Dios guarde a V.. E. muchoa a601.
Madrid 13 de abril de 1928.
m OV-..-I,
AJfrONlO LoSADA OIl1'EG4
Señor..•
DESTINO~
____.c.. ... _
El General encargado del dapacbo,
ANTONIO LOSADA OllTEGA
&l1II1I81'f1 ,trfll &lIl11l1ar
VACANTES
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.•••
lleel8••, "lldid MUllir ,
DESTINOS ,----------.---
Ezcao. Sr.: Como resultado del :on-I lNSP8SIaOtO!8
curso anunciad~ ~r ~eal orde~ de de la ~Q'Olbrta 1 biretcienes fieaerllM
.28. de febrero ú'lbmo (D. O. ~~m:-ldo elle IilÍs~rio y de la. Oepeadeud»
ro 47), entre coma~d~.ntes medlcos, Centralet
para proyeer en conllSlon, en el Ins-
título de Higiene Militar, una plaza --
4le capitán médico con derecho a vtLl- Ol'ó I d 1 t celA.D
par la J)fimera que de su escala se reCCl O geoe~a. e 08 ru 11
produzca en dicho Centro, e! Rey (Que y AdmmJl~tracfón
Dios guarde) ha t,enido a bien l.1es.- .
tinar para desempefiarla, en la• .:on- 1IfI1tI1'f'
4licioDes indicadas, al coma.ndante ané-
tlico, di'P0nible en ·Ia primera región,
•. Gabriel Guerra Blanco.
De nal orden 10 digo a V. E. pa- Excmo. Sr.l Def orden del excelen-
1"3 su .oaocimiento y demás efectos. tísimo sel\or Ministro de la Guerra y
Diol suarde a V. E. muchos aflos. conío!f!le con 10 propuelto por y. E.,
Madrid 1<4· 'lie abrH de 1928. el muslco de tercera, con destinO en
... 'el bata1l6n de Montafla Alfan10
El Guenl eneargado'clel delP&Cbo.j XII, S, Martín Torcal Esteban, pa-
ANTONIO LOSADA OaTEGA : sará destinado de plantilla al Tercio,
Señor Capitán genera! de la primera I en vacante Que de su clase existe,re~ión. I causando ~Ita y baja en la revista de
. . IComisario del mes de mayo pr6ximo.Ser~or bterventor general del EJé;- Dios guarde a V. E. muchos a1\08.
CItO. ,~hdrid 13 de abril de 1928.
- . I m~~
Exc.... Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1 ANTOlflO LoSADA Oanca
·h.a se~vido dispone.r que el veterina- 1 _
riÓ pnmero del pr!m~r grupo de es-. Señor Jefe Superior de' las Fuerzas
cuadrones del regImIento Alcántara, I Militares de Marruecos.
14·' <le Caballería, D. Isidro Ra- i .•
binal Ca~amayor, sea baja en dicho; Seño~~s Capltan general de la cuarta
Cuerpo y pase a la situación de .. Al j re~lO~ e Interventor general del
Servicio del Protectorado", como des- ~ EJerCIto.
tinado a las Intervenciones Militares ¡
de :\felilla, con arreglo a lo dispuesto',
\ en el real decreto de 7 de dicidrnbre.
de 1923 (D. O. núm. '272). '1
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.,
Dios g-ua¡de a V. E. muchos años. Circular. Excmo. Sr.: De omen del
Madrid 14 de ilbril de 1928. í excelentísimo señor Ministro de la
El (;.ner,,·. encar~do del de."aCbO'! Guerra, los prÍomeros Jefes de los
ANTONIO LOSADA ORTEGA Cuerpos y Centros del Arma de Ca-
S 'ñ,.. J f S . d 1 F ,h:l.l1ería, remitirán a esta Sección re-
o e . r e e upenor e as uerzas 1 . . . I de los herradores de?lfilitares de M c aClvn nomma
• arrue os.. tercera. y forjadores Que deseen ser
.Señores Director general de Marrue- Jestinados en vacantes de sus respec-
cos y Colonias e Interventor gene" livas clases, al Grupo de Fuerzas Re-
"" rlel Ejército. ;ulares Indígenas: de Larache, 4-
.ticial, el Rey (q. D. g.), de acuerdo\ Excmo. Sr.: Resuelto por real or-
con lo inlpl'llI14ldo por la In~rven- den ~e la Presidencia del Consejo de
ción Gener~1 Militar, se ha servido. Ministros de fecha 4 del corAente me.,
accedet a 10 solicitado, en consonan-' que, a propuesta de V. E.o el teniente
da con lo resuelto por real orden de Imédico D. Valeriana Hereza García,
7 de fe~rero de 1927 (D. O. ~m. 32), I del Hospital y enferm.e~ías del Rif,
reclamandose la diferencia de sueldo' pase a prestar sus servICIOS a !as In-
en a~icional preferente y concepto de 1tervenciones Militares de Larac:he, el
relief, teniéndose en cuenta lo V.e I Rey (q. D. g.) h~ .tenido a bien. dia-
dispone la real orden de 14 de di-\ poner que este ofICial pase a la sltua-
ciembre de 1911 (C. L. núltl. 247). ción de .. Al Servicio del Protecto-
De real orden lo digo a V. E. pa- rada". -
fa su conocimiento y demás efectos. De rul orden 10 digo a V. E. pa-
Dios guarde a V. E. muchos años. ra su conocimietno y demás efectos.
},{.at1rid 13 de abril de 1928. Dios guarde a V. E. muchos añOJ.
El General encargado del deapacho, Madrid 14 de abril de 1928.
ANl'ONIO LOSADA OllTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
~~\
~..~: I
\ ...
.,
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• eaIlr'e ele 1889 (C. L .- 538>,
,... eRa ruóD. a Ja reeurreDte. le te
1IllIICC4i6 desde et 11 de junio 'de 1\>36,
fecia « .. iDStancia IOlicitudo el be-
adicio. -
Eate Alto Cuerpo, en 30 del mea aD.-
terior. ha resuelto deJeStimar la iDs-
tuICia « la recurrente, por carecer de
_echo a la rectificaci60 que preteude.
Lo que de orden del Sdíor Presi-
4CIIk teDgo el booor de comuoicar a
'Y. F- para Rl cooocimiento 1 el de la
_~ Dios guarde a V. E. mochos
.-oa. Madrid l::.l de abril de 1S)::.l8.
l!1 Oetlenl secretarlo
PJ:DJU) VDDUGO CAsno.
~ SdiOl' Gobernador Militar de
tú4ricL
~. Sr.: Este Consejo Supremo,
_ ~d de tas facultades que te. eS-
• conferida.i, ha examinado el ape-
cliente instruido a instancia de doña
Dolores Paredes Patudo de la Rosa,
4e atado viuda, madre del maquinista
lUJor de la Armada D. José Homán-
li« Paredes; en solicitud de permutar
la pensi6n que actualmente disfruta Cl>-
1110 nuda del maestro mayor del Arse-
uf de la Carraca, retirado, D. Pedro
Hemández Carrasco, por la que le co·
rruponde por su citado hijo, que falle-
ci6 en estado de viudo de doña Car-
.mea Rocafull, el día 13 de diciembre
ce I~, dejando cuatro hijos llamados
Asunción, Julio, José y Pedro, de
S2, JO, :a6 y 22 aflos de edad, respec-
tivamente.
Considerando, que el artícu10 octavo,
capítufo octavo del reglamento del Mon-
tepío Kilitar, dispone que, J!ara que 131
madres -riudas tengan dei'kho a pen-
si6n por sus hijos, es condici6n nece-
saria que estos fallezcan viudos sin m-
jos o IOlteros, circunstancia que· no
concurre en el caso objeto del presente
expediente.
Este Alto Cuerpo, en 2 del mes ac-
.-, .. renelto desestimar la in.tan-
aa • la ttcUrrente, por carecer de de-
techo • la llCI'1DQIa dipemi6. qIIe ..
~i~ .
Lo qae- de ordeD del Sr. PreaideD-
te, taJco el honor de COIIIUIIiQr a V. E.
para tu conocimiento J el de la inte-
resada. Dios guarde a V. E. muchos
dos. MIldrid I:a de abril ele 10'38.
I!l Oaler" Secrdarlo
PmIlO VU.DUGO CAsTIlO
Erano. Sr. Capitb lleDera\ dd De-
partameoto te adU.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de l.a3 facuttades que le están
conferidas, ha examinado el expediente
instruido a itlJtancia de don Mariano
Escribano Aguado, tutor de su herma-
no D. Antonia, incapacitado, huérfa-
no del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Antonio Escribano Onsar-
be; en solicitud de que se le conceda la
pensión anual de 1~,SO pesetas, cuarta
parte <,lel sueldo que disfrutaba su pa-
dre en <iicha situación de retirado, por
creerse comprendido en IOi artículos 83
y 192 del Estatuto de aases Pasivas
del Estado.
Considerando, que el artículo prime-
ro del mencionado Estatuto, dispone
que se f'egirán por los preceptos de la
legislación anterior al presente Esta-
tuto, las pensiones de viudedad y or-
!andad de los militares qUe hubieran
Ingresado en el servicio del Estado,
con anterioridad al ·primero de enero
de 1919, y no se hallen en el servid'J
activ& del mismo el primero de enero
de 1927, y como el causante de este
expediente estaba en situaci6n de reti·
rado desde fin de febrero de 1913, no
le es de aplicaci6n al recurrente los
preceptos legales a que trata de aco-
gerse, con arreglo a lo dispueJto en el
mencionado articulo.
. Este Alto Cuerpo, en 2 del mes ac-
tual, ha resuelto desestimar la instan-
cia del solicitante, por C&1"ccer de de-
recho a la mejora que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente,
D.O.....M
teaeo _~ hooor de COIIIBDic:8r • y. E..
para .. conocimiemo 7 el 'del iIleresa-
do. Diol guarde a V. E. ... .-os.
Madrid u de abril de 19lI8. •
I!l Otllenl~
. PmIlO VnnoGO CAn..
Excmo. Sr. Gobernador 10itw te
'foleda.
Excmo. Sr.: Este CooK;o "eme.
en virtud de las facultades qae le estáa
conferidas, ha examinado el eJtpedieu-
te instruído a petici6n de doib Mar~
Gmoveva Gonzilez, de estado wuda.
huérfana de comandante graduado, capi-
tán de Ejército, teniente de·1& Guardia
Civil don Nicolás Gotttález GonúIez;
en solicitud de pel)Si6n que pueda co-
rresponderle por su citado 1*1re. ea.
atención a haber quedado viuda .,. 3iJl
derecho a pensión por su marido.
El causante de este expediente, cuan-
do contrajo matrimonio con la madre
de aquélla; era guardia civil, 1 para
haber legado derecho a petlSiÓll a 5.
familia era preciso que lo hubiera ve-
rificado siendo capitán, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo eegundo
capítulo octavo del reglamento del Mon-
tepío Militar; Y como al fallecer cf
dtado oficial en 20 de enero de dich.
afio de 1887, aun no se había promul·
gado la ley de 22 de julio de 1891, ne
le alcanzan 105 beneficios de la misma
por CMecer ce efectos retroactivoi.
Este Alto CueJ'PO, en 30 del mes an·
terior, ha resuelto desestimar • ins-
tancia de la recurrente, por carecer de
derecho a ta pensi6n que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente,
tengo el honor de comunicar a V. 1:.
pasoa su conocimiento y' el de la jnte-
ruada. Dios guarde a 'V. E. InUChos
&!OS. Madrid 12 de abril de 10'18.
I!I Otnual 8ecm.arlo,
PEDJlO VRDuGO CASTIlO.
Excmo. Sr. Gobernador lliahar de
Lugo.
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